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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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Kajian ini membincangkan kebangkitan Volga Bulgaria, sebuah wilayah Islam yang wujud 
seawal abad ke-7 sehingga ke-13 M di pertemuan Sungai Volga-Kama, Rusia. Kewujudan 
kerajaan Islam Volga Bulgaria disebut dalam catatan Ibn Fadlān, yang merupakan 
setiausaha kepada delegasi Baghdad ke Volga Bulgaria pada tahun 922M. Oleh itu, kajian 
ini disusun untuk meneroka sejarah dan latar belakang Volga Bulgaria. Selain itu, kajian 
juga menyenaraikan faktor yang menjadi momentum kebangkitan wilayah Islam Volga 
Bulgaria serta usaha yang telah dijalankan oleh pemerintah bagi mengukuhkan 
kedudukannya. Kajian ini menggunakan metodologi pendekatan sejarah yang melibatkan 
penyusunan dan penilaian fakta daripada catatan lama seperti catatan Ibn Fadlān. Oleh 
kerana kajian ini berbentuk kualitatif,  pengumpulan data kajian dilakukan  menerusi kaedah 
kajian perpustakaan manakala penganalisaan data menggunakan kaedah analisis dan 
perbandingan teks di samping kaedah induksi dan deduksi. Hasil kajian mendapati faktor 
yang menyumbang kepada kebangkitan Volga Bulgaria ialah hubungan  diplomatik antara 
Volga Bulgaria dengan Baghdad, kedua ialah peranan pemimpin dan kepemimpinan dan 
faktor ketiga ialah kekuatan dalaman daripada Islam itu sendiri. Faktor-faktor tersebut telah 
menyumbang kepada kegemilangan wilayah tersebut pada awal abad ke-9 dan ke-10 M di 
bawah pentadbiran kerajaan feudal Islam Volga Bulgaria. 
Keywords:Volga Bulgaria, tamadun, kebangkitan, kegemilangan.
PENDAHULUAN
Volga Bulgaria merupakan sebuah wilayah Islam yang wujud seawal abad ke-7 sehingga ke-
13M. Lokasi Volga Bulgaria terletak di pertemuan Sungai Volga-Kama di Tatarstan, Rusia 
pada hari ini. Pembentukan wilayah Volga Bulgaria merupakan satu rentetan kronologi
sejarah yang menarik untuk dikaji. Ini kerana kewujudannya hanya disedari apabila Ibn 
Fadlan yang merupakan setiausaha delegasi Baghdad ke Volga Bulgaria menyebut nama 
Volga Bulgaria dalam catatan beliau. Apa yang menariknya dalam catatan beliau ialah, Volga 
Bulgaria telah wujud sebagai sebuah wilayah Islam dan membuktikan kepada kita bahawa 
Islam telah lama tersebar dan bertapak di kawasan timur laut Eropah khususnya di Rusia. 
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Latar Belakang Volga Bulgaria
Nama Volga Bulgaria dirujuk kepada wilayah Islam yang didiami oleh masyarakat ‘Bulghar’. 
The Encyclopaedia of Islam (1960) memberi takrifan ‘Bulghar’ sebagai puak berketurunan 
Turki yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat Bulgaria di wilayah Volga. Selain 
itu, ‘Bulghar’ dalam kesusasteraan Islam pula merujuk kepada nama sekumpulan masyarakat 
Turki  di dua buah negara yang terletak di Volga dan Danube. Sumber Parsi menyebut 
Bulghar sebagai Bulkar. Kedua-dua kumpulan masyarakat Bulghar ini telah dikesan pada 
awal Zaman Pertengahan. Mereka dikatakan berasal daripada keturunan yang sama tetapi 
berada di dua buah lokasi petempatan yang berbeza, disebabkan beberapa peristiwa yang 
berlaku sebelumnya.
Dari segi geografi, pusat kerajaan Bulghar di Volga iaitu Volga Bulgaria terbentuk 
daripada kawasan segitiga yang terletak antara  sungai Volga dan Kama. Di bahagian utara 
kerajaan Bulghar terdapat pelbagai puak Finno-Ugrian seperti Wisu dan Yura. Kedua-dua 
puak ini pernah berada di bawah dominasi pemerintahan awal Bulgaria suatu ketika dulu. 
Manakala kawasan timur wilayah ini didiami oleh kumpulan Basdjirt (Bashkirs Basdjirt 
merupakan sekumpulan masyarakat berketurunan Turki yang menetap di kawasan Ural) yang 
juga berada di bawah jajahan Bulghar (Al-Istakhrī, 1870) Seterusnya, di bahagian tenggara 
terdapat puak Pecheneg (Schamiloglu, 1984) dan Ghuzz yang hidup secara nomad. Kedua-
dua puak ini tidak terikat dengan kerajaan Volga Bulgaria. Di samping itu, kawasan sempadan 
Bulghar dan Khazar didiami oleh kumpulan primitif hutan yang dikenali sebagai Burtas. 
Kedudukan wilayah Volga Bulgaria adalah terletak di bahagian tengah sungai Volga. Oleh itu, 
tidak hairanlah Volga Bulgaria mampu untuk berdiri sebagai pusat perdagangan dan pusat 
pemerintahan berautonomi di Eropah berdasarkan kepada kedudukan strategik wilayah 
tersebut dari segi geografi dalam kurun ke 2/8 (Harliana, 2013)
Seorang sejarawan Rusia, S. Solovyov dalam History of Russia since Ancient Times
berkata :
In times long ago, when Russian Slavs had not yet begun to build  Christian churches on 
the Oka river, and had not yet occupied these places in the name of European civilisation, 
the Bulgars were already listening to the Quran on the banks of the Volga and Kama 
rivers.
Kenyataan ini merujuk kepada pengiktirafan terhadap Islam sebagai agama tertua dalam 
kalangan entiti Bulgar.  Sumber Islam turut mencatatkan Volga Bulgaria  merupakan wilayah 
Islam yang wujud seawal abad ke-7 sehingga ke-13 M di pertemuan Sungai Volga-Kama, 
Tatarstan, Rusia. Kesan-kesan peninggalan Volga Bulgaria dalam bentuk bangunan, kota dan 
arkeologi di Tatarstan masih dipelihara sehingga ke hari ini dan menjadi bukti akan 
pencapaian cemerlang wilayah Islam tersebut di zamannya.  
Analisis Faktor Kebangkitan Volga Bulgaria
Pengkaji berpendapat kebangkitan Volga Bulgaria bermula pada tahun 922M. Walaupun 
sebelum itu wilayah tersebut telah pun wujud namun faktor Islam yang diterima sebagai 
agama rasmi wilayah Volga Bulgaria menjadi pemangkin utama kepada kebangkitan dan 
pencapaian wilayah Volga Bulgaria selepasnya. Penerimaan Islam sebagai agama rasmi 
wilayah Volga Bulgaria berkait-rapat dengan peranan hubungan yang dibina dengan pihak 
Baghdad yang diperintah oleh Khilafah Abbasiyyah dan membentuk Empayar Islam 
Abbasiyyah. 
Hubungan yang terbina dalam aspek politik, ekonomi dan agama telah mencetuskan 
beberapa implikasi besar terhadap Volga Bulgaria. Berdasarkan kepada analisis yang telah 
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dibuat, implikasi  terhadap Volga Bulgaria dapat dinilai dalam  tiga aspek utama iaitu  politik, 
ekonomi dan sosial. Secara umumnya dari aspek politik, implikasi terbesar ke atas Volga 
Bulgaria ialah berhubung dengan status wilayah Islam. Pengiktirafan yang diterima daripada 
Khalifah Baghdad melalui penghantaran delegasinya telah menaikkan status Volga Bulgaria 
daripada sebuah wilayah jajahan kepada status  wilayah merdeka. Pengiktirafan Volga 
Bulgaria selaku wilayah Islam juga bermakna wilayah tersebut secara rasminya  berada di 
bawah naungan empayar Islam yang berpusat di Baghdad.  
Oleh itu, dengan terjalinnya hubungan tersebut, hasrat pemerintah Volga Bulgaria 
untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Baghdad telah tercapai. Pengiktirafan ini didapati 
dalam dua bentuk iaitu ; pengiktirafan Volga Bulgaria sebagai sebuah wilayah Islam dan 
pengiktirafan pemerintah Volga sebagai pemimpin wilayah Islam oleh Khalifah al-Muqtadir 
yang memimpin Baghdad. Perkara ini jelas dibuktikan dalam catatan Ibn Fadlān berhubung  
majlis penganugerahan  persalinan pemerintah Islam, panji-panji dan pembacaan perutusan 
Khalifah.  Ini merupakan kejayaan pertama Volga Bulgaria dalam memenuhi hasratnya dari 
aspek politik. 
Pengiktirafan pihak Baghdad terhadap wilayah tersebut sekaligus  membatalkan 
status Volga Bulgaria sebagai wilayah jajahan di bawah pemerintahan Khazar. Ini juga 
bermakna cengkaman Khazar ke atas Volga Bulgaria telah berakhir. Volga Bulgaria wujud 
sebagai sebuah wilayah Islam yang merdeka serta bebas untuk menentukan polisi 
pemerintahannya sendiri tanpa perlu merujuk kepada pihak Khazar. 
Selain itu, penggunaan gelaran Amīr Bulghar bagi menggantikan gelaran yiltuwar
merupakan antara bukti implikasi positif hubungan dengan Baghdad. (Encylopaedia of Islam,
1960). Ini kerana penggunaan gelaran tersebut membuktikan pertukaran posisi pemerintahan 
daripada posisi pemerintah wilayah kepada pemerintah  sebuah wilayah Islam. Penggunaan 
gelaran Amīr  juga telah mengangkat status pemerintah Volga Bulgaria berbanding pemimpin 
wilayah kecil lain yang berada di bawah jajahannya. Begitu juga, pertukaran nama pemerintah
Volga Bulgaria daripada Almas bin Djilki kepada Amīr Jacfar bin cAbd Allah menandakan 
bahawa pemerintah Volga Bulgaria adalah seorang Muslim.
Namun begitu, kedudukan selaku pemerintah tertinggi dengan pengiktirafan 
Baghdad dan penggunaan gelaran Amīr  sahaja tidak boleh menjadi faktor utama yang   
menjamin Volga Bulgaria tidak digugat oleh ancaman dalaman mahupun kuasa luar. 
Peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas pengisytiharan wilayah Islam Volga Bulgaria telah 
mengukuhkan fakta ini. Pengiktirafan pihak Baghdad yang diharapkan oleh Khan Almas, 
pemerintah Volga Bulgaria pada masa tersebut, untuk mengukuhkan kedudukan beliau dari 
segi politik tidak tercapai sepenuhnya. Kredibiliti kepimpinan Volga Bulgaria yang dipegang 
oleh Khan Almas pada peringkat awal penerimaan Islam masih  lagi goyah. Ini dapat 
dijelaskan berdasarkan kepada insiden kecil penentangan Putera Vryvig dan segelintir  
penduduk Suwar sebelum majlis pengisytiharan wilayah Islam Volga Bulgaria dan 
penerimaan Islam diadakan.(Mifthakov, 2002) Tindakan sekumpulan penduduk Suwar 
memisahkan diri sebelum majlis itu dijalankan menunjukkan protes mereka terhadap  
kepimpinan  Almas yang ingin membawa keseluruhan rakyat beliau untuk berada dalam 
Islam. Bagaimanapun, tindakan tersebut hanya sekadar protes yang masih terkawal kerana 
sekumpulan penduduk tersebut masih kekal berada di bawah pemerintahan Volga Bulgaria 
dan mengekalkan pegangan paganisme  mereka.
Selain itu, persaingan dan perebutan kuasa tertinggi dalam pemerintahan Volga 
Bulgaria selalunya berlaku di antara puak yang  memiliki kuasa  yang kukuh  dan  
berpengaruh. Dalam kurun ke 4/10, Suwar dan Bulghar  yang merupakan dua puak yang 
memiliki kedua-dua ciri yang disebutkan sebelum ini, telah bersaing rapat merebut kuasa 
tertinggi pemerintahan Volga Bulgaria. Persaingan kedua-dua puak dominan ini 
menyebabkan wujudnya dua pusat pemerintahan politik, iaitu kota Bilyar-Bulgar dan kota 
Suwar. Setiap satunya menjadi  entiti politik yang amat canggih dengan ciri-ciri pemerintahan 
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serta berkemampuan mengeluarkan wang syiling sendiri. Namun begitu,  perkembangan dan 
kemajuan yang dicapai oleh kota Bilyar-Bulgar dalam kurun yang sama mengatasi kota 
Suwar dari segi keluasan wilayah akibat daripada proses perluasan kuasa. Ini secara tidak 
langsung telah memansuhkan dan membubarkan kedaulatan Suwar. (Rorlich, 2003)
Di samping itu, sokongan daripada Baghdad yang diharapkan akan membantu  
pemerintah Volga Bulgaria mengatasi musuh dalaman dan luaran serta menangani masalah 
politik dalaman  hanya memenuhi sebahagian besar daripada matlamat yang telah digariskan. 
Namun kenyataannya, sokongan Baghdad telah memberikan lebih keyakinan kepada Volga 
Bulgaria untuk mengatasi pihak Khazar dan bangkit sebagai sebuah wilayah Islam yang 
merdeka. Tambahan pula, pengiktirafan Baghdad membawa kepada penerimaan Islam oleh 
seluruh rakyatnya. Ini bermakna misi pertama delegasi Baghdad dan hasrat pihak Volga 
Bulgaria telah tercapai. Bagi pemerintah Volga Bulgaria, wilayahnya telah memperolehi 
naungan  Baghdad yang juga bermakna kebajikan Volga Bulgaria akan terbela serta mendapat 
perhatian daripada pihak Khalifah. Namun, pengiktirafan yang diberikan kepada Volga 
Bulgaria  oleh pihak Baghdad lebih berbentuk sokongan moral kepada masyarakat  Bulghar 
dalam membangunkan sebuah masyarakat Islam yang kukuh serta bertindak sebagai benteng 
pertahanan Islam di bahagian utara. 
Oleh itu, tidak hairanlah jika hasrat Volga Bulgaria tidak dipenuhi sepenuhnya oleh  
Baghdad. Ketiadaan catatan sejarah berhubung bantuan ketenteraan dari Baghdad kepada 
Bulghar sepertimana yang diharapkan oleh pemerintahnya telah mengukuhkan hujah ini. 
Sumber sejarah yang ada hanya menyebut tentang pengiktirafan yang diterima dari pihak 
Baghdad tetapi tidak pernah menyebut tentang bantuan-bantuan lain yang diterima, sekalipun 
Volga Bulgaria kini berstatus negeri naungan empayar Islam. Beberapa siri peperangan yang 
berlaku selepas kembalinya delegasi Baghdad dari Volga Bulgaria tidak dikaitkan dengan 
sebarang bantuan ketenteraan Baghdad (Lantzeff, 1973). Sebaliknya, pihak Volga Bulgaria 
membina kekuatan ketenteraan sendiri untuk mempertahankan wilayahnya hasil daripada 
suntikan moral yang diterima daripada Baghdad serta faktor Islam yang membina kesedaran 
dan kekuatan dalaman penganutnya.
Begitu juga dengan bantuan kewangan sebanyak 4000 dinar yang disebutkan oleh 
Khalifah dalam perutusannya kepada pemerintah Volga telah tidak diperolehi semasa delegasi 
Baghdad berada di sana. Ibn Fadlān dalam catatannya menyebut tentang kegagalan 
memperolehi bantuan kewangan tersebut daripada pihak Asia Tengah sepertimana yang telah 
diarahkan oleh Khalifah. Begitu juga, sukar untuk dipastikan sama ada bantuan kewangan ini 
telah sampai kemudiannya berdasarkan kepada janji-janji yang dibuat oleh Ibn Fadlān. 
Namun, catatan beliau ada menyebut tentang pertanyaan Khan Almas terhadap bantuan 
kewangan yang disebutkan oleh Khalifah dalam perbualan beliau dengan pemerintah  
tersebut.
Sebenarnya, bantuan 4,000 dinar yang diharapkan daripada  Baghdad adalah 
bertujuan untuk menampung kos pembinaan kota pertahanan Bulgar. Walaubagaimanapun, 
pembinaan kota sepertimana yang dipohon oleh Volga Bulgaria kepada Khalifah, dipercayai 
telah didirikan sendiri oleh pihak Bulghar tanpa bantuan Baghdad. Penemuan arkeologi telah 
mengesahkan kewujudan kota Bulgar. Ini dikukuhkan lagi dengan catatan sejarawan-
sejarawan terkemudian yang menyebut tentang kewujudan  kota ini yang dikenali sebagai 
‘The Great Bolgary’. Selain itu, kegagalan untuk menghulurkan bantuan kewangan kepada 
Volga Bulgaria  bukanlah disengajakan oleh pihak Baghdad. Kegagalan tersebut berpunca 
daripada pihak Asia Tengah yang sengaja tidak mahu menghulurkan bantuan seperti yang 
diarahkan oleh Khalifah. Ini kerana, mereka berasa bimbang dengan bantuan tersebut, 
kepimpinan Volga Bulgaria akan memberi ketaatan sepenuhnya  kepada Baghdad dan 
bertindak untuk memenuhi segala permintaan Baghdad.
Kebangkitan Volga Bulgaria dari aspek politik pula dapat dinilai dari segi proses 
perluasan kuasa oleh Volga Bulgaria. Sebelum ketibaan delegasi Baghdad, seorang 
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pengembara Arab yang telah melawat wilayah Volga Tengah dalam kurun ke 4/10  telah 
mengenalpasti wilayah pemerintahan Volga Bulgaria sebagai sempadan geografi yang terletak 
di antara sungai Cheremshan di selatan, sungai Sviaga di barat, sungai Kama di utara dan 
sungai Sheshma di timur. Namun, selepas daripada delegasi Baghdad sampai ke Volga, 
kawasan pemerintahan Volga Bulgaria telah tersebar luas di utara. Pada kurun ke 5/11 dan 
6/12, kerajaan Volga Bulgaria telah memperluaskan sempadan  pemerintahannya  di bahagian 
barat sehingga mencecah sungai Zai dan di bahagian selatan pula telah meluas sehingga ke 
kota  Samarra.
Sepanjang  kurun ke-4/10 hingga kurun ke-7/13, Volga Bulgaria telah berkembang 
menjadi sebuah empayar Eurasia (dikenali Eurasia kerana berada dalam kawasan Eropah 
Timur dan sebahagian di Asia) yang kuat mengatasi empayar Rom rentetan  implikasi  
hubungan dengan Baghdad. Empayar Volga Bulgaria terbentang dari Laut Caspia, utara 
Caucasus, Laut Artik, Eropah Timur dan Siberia. Ini bermakna dari aspek perluasan kuasa 
politik, Volga Bulgaria telah berhasil melaksanakan misi jihad yang diharapkan oleh pihak 
Baghdad yang dalam masa yang sama telah membantu untuk mengukuhkan kuasa 
pemerintahannya di utara.
Seperti yang diharapkan oleh Baghdad, penyertaan Volga Bulgaria telah 
memperluaskan kawasan penguasaan  empayar Islam (Koestler, 1976). Kedudukan Volga 
Bulgaria di utara laut Caspia menyebabkan empayar Khazar kini dikelilingi oleh tanah milik 
Muslim di bahagian utara hingga ke timur. Kedudukan terbaru ini secara tidak langsung  telah 
menyekat hubungan luar di antara Khazar dengan dunia bahagian utara dan timur. Strategi 
bijak yang dirancang oleh Baghdad  telah menyumbang kepada faktor kejatuhan Khazar 
setelah berdepan dengan serangan mengejut Putera Sviatoslav pada tahun 965 M. 
Kemerdekaan negara Volga Bulgaria daripada pertuanan Khazar dapat dinilai pada 
kemampuannya untuk mengembangkan dan mengekalkan hubungan diplomatik serta 
perjanjian damai dengan negara jiran di sekitarnya. Sebagai contoh, Volga Bulgaria pada
tahun 373/984 telah menandatangani perjanjian pertamanya dengan Kiev. Semasa perjanjian 
damai itu diperbaharui pada tahun 394/1004, satu item lagi telah ditambah iaitu berhubung 
keistimewaan dan keutamaan yang  diberikan kepada pedagang-pedagang Bulghar dan Rus. 
Walaupun Baghdad gagal mendominasi Volga Bulgaria sepenuhnya,  namun 
Khalifah telah mencapai matlamat politik dalam melemahkan musuh tradisinya, Khazar. 
Khalifah telah berjaya mengembangkan sayap empayar Islam ke utara dan  Eropah meskipun 
penyertaan Volga Bulgaria tidak mampu membantu Khalifah mengukuhkan pegangan politik 
ke atas negeri-negeri di Asia Tengah. 
Dalam pada itu, perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Bulghar hasil daripada 
hubungan dengan Baghdad telah membawa kepada proses urbanisasi. Dengan kelebihan 
kemahiran penduduk Bulghar, ahli arkeologi telah menemui sejumlah 2000 perkampungan 
dan 150 kota dalam  ekspedisi eskavakasi  yang dijalankan. Daripada jumlah itu, kota Bilyar 
dikenalpasti sebagai kota terbesar yang terletak di Malaia Cheremshan dan dipercayai luas 
kawasannya menjangkaui  7 juta meter persegi. Bagaimanapun, hanya sebahagian daripada 
keluasan itu telah dieskavakasi oleh ahli arkeologi. Kemungkinan besar, masih lagi banyak 
bukti-bukti yang belum dijumpai untuk mengukuhkan lagi hujah berhubung kedudukan kota 
ini. Bagaimanapun, eskavakasi  yang telah diadakan menemui  sebanyak  1000 struktur yang 
terdiri daripada kayu dan batu-bata.  Antara yang dijumpai ialah istana yang telah musnah, 
caravanserai, dan beberapa buah rumah. 
Penemuan tapak kota Bilyar-Bulgar dalam satu penyelidikan arkeologi  
membuktikan kebenaran kenyataan tersebut. Al-Gharnati menyebut, “Kota Bulgar merupakan 
kota besar di mana dindingnya diperbuat daripada kayu oak manakala rumah-rumah didirikan 
daripada kayu pokok pain.” Kebanyakan monumen yang dijumpai di kawasan Bulgar adalah 
berupa binaan kota kecil yang menjadi kediaman pemerintah. Kota kecil ini dilindungi oleh 
dua atau tiga barisan benteng  tanah dan dikelilingi oleh perkampungan. Kota ini  dipercayai 
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dibina pada permulaan kurun ke 4/10 bersama-sama dengan dua buah kota yang lain iaitu 
Suwar dan Oshel. Lokasi tapak kota ini ialah di satu kawasan  dataran tinggi berdekatan 
tempat penyembahan masyarakat pagan kuno di bukit Dzavysher yang dialiri sungai 
Cheremshan. Ahli  arkeologi berpandangan bahawa lokasi tersebut adalah lokasi yang sama di 
mana Khan Almas mengisytiharkan penerimaan Islam oleh wilayah Volga Bulgaria pada 
musim panas 309/922. Lokasi ini menjadi saksi bermulanya sejarah Islam di Volga  Bulgaria   
serta  titik  permulaan   kepada  pembinaan  ketamadunan Islam di sana. 
Kota ini juga dipercayai sebagai  kota yang telah disebut oleh pemerintah Volga 
Bulgaria dalam suratnya kepada Khalifah Baghdad. Penggalian yang dijalankan menunjukkan 
bahawa kota tersebut dibina berbentuk segi empat panjang dengan penjuru mengadap empat 
bahagian utama iaitu tengah kota, benteng dalam, benteng luar dan pinggiran kota. Bahagian 
tengah kota dibina daripada kayu seluas 500,000 meter persegi. Data arkeologi juga 
memperlihatkan bahawa kota Bilyar ini didirikan pada tahun 318/930 dan mengandungi 
kawasan kediaman pemerintah dengan binaan masjid utama didirikan daripada kayu. 
Menjelang pertengahan kurun ke 4/10, binaan masjid telah didirikan semula dengan 24 tiang 
batu untuk menampung bumbung masjid. Masjid tersebut sekali lagi diperbesarkan dengan 
bangunan setingkat yang diperbuat daripada batu menyambung masjid diraja ini
Di samping kota Bulgar-Bilyar, kota-kota lain dengan saiz yang agak sedikit kecil 
berbanding Bilyar ialah kota Oshel dan Kashan di sungai Kama. Kedua-dua buah kota 
tersebut merangkumi saiz satu juta meter persegi. Perkembangan kota di Volga Bulgaria  
mempunyai perkaitan dengan kewujudan pusat tradisional yang mengumpulkan penduduk 
semasa majlis rasmi diadakan oleh pihak pemerintah sebelum kedatangan Islam. Menurut 
kajian yang telah dijalankan oleh ahli arkeologi, pusat  tradisi masyarakat Bulghar ini  
kemudiannya berkembang kepada  petempatan kekal  berbentuk kota dan pekan kecil selepas 
tahun 309/922. 
Perkembangan pusat tradisional kepada kota merupakan salah satu daripada 
implikasi hubungan antara Baghdad dan Volga Bulgaria. Antara kota yang berasal daripada 
pusat tradisi tersebut ialah  Suwar yang berkembang menjadi kota Suwar, kota Bilyar yang 
juga turut dikenali sebagai ‘Great Bolgar’ atau Bulgar serta Askel yang berkembang menjadi  
kota Oshel yang dikatakan wujud sehingga 616/1220.
Pembangunan kota-kota seperti Suwar, Oshel dan Burtās telah membuktikan 
terdapatnya pengaruh Islam dalam pembinaannya.  Penyelidikan arkeologi bertempat di 
Suwar telah menjumpai kota yang diperbuat daripada kayu dengan istana pemerintahnya 
dibina daripada batu. Di pintu masuk istana terdapat dekoratif  besar pada pintu gerbang serta  
menara berbentuk empat segi tepat menyamai seni bina awal Islam. Binaan struktur yang 
sama juga telah dijumpai dan dipercayai sebagai kota Burtās. Menurut Yāqūt al-Hamawī, 
terdapat sebuah masjid yang besar di kota Burtās (Yāqūt al-Hamawī, 1998). Begitu juga 
dengan kota Oshel di mana dari segi strukturnya  binaan kota ini  sedikit berbeza daripada 
kota-kota Bulghar yang lain. Namun,  keseluruhan kota-kota tersebut telah dibina pada kurun 
ke 4/10 menunjukkan bahawa wujudnya pertalian antara proses urbanisasi Volga Bulgaria 
dengan hubungannya dengan Baghdad. 
Penemuan kota-kota tersebut sebenarnya membuktikan bahawa perdagangan 
merupakan satu cabang terpenting ekonomi Bulgar yang membawa kepada proses urbanisasi. 
Kesungguhan penglibatan dalam aktiviti perdagangan menjadi faktor kepada pertumbuhan 
pasar dan kawasan perdagangan di wilayah pemerintahan Volga Bulgaria. Aga-Bazaar yang 
terletak di tebing sungai Volga merupakan antara pasar yang terkenal di Volga Bulgaria. Boleh 
dikatakan hampir semua kota dan petempatan luar kota di Volga Bulgaria mempunyai pasar 
seperti Aga-Bazar. 
Lokasi strategik Aga-Bazaar yang dipercayai terletak di sekitar kawasan  Bilyar-
Bulgar iaitu di pertemuan sungai Volga dan Kama telah menjadikannya antara pusat 
perdagangan yang mudah dikunjungi oleh pedagang dari utara dan selatan. Ibn Fadlān dalam 
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catatan beliau menyebut tentang kunjungan pedagang Rusia ke Volga Bulgaria untuk berniaga 
dengan masyarakat Bulghar dan dipercayai urusan perniagaan itu dijalankan di Aga-Bazaar. 
Kegiatan perdagangan yang aktif di Aga-Bazaar telah membawa kepada pertumbuhan sebuah 
lagi kota yang kemudiannya berkembang menjadi pusat perdagangan untuk seluruh wilayah 
Volga-Kama di mana para pedagang dari utara dan selatan berkumpul. Kebanyakan pedagang 
ini datang ke Aga-Bazaar kerana tertarik dengan kemudahan dan keselesaan yang disediakan. 
Fungsi ekonomi setiap kota di Volga Bulgaria telah menggalakkan pertumbuhan 
pusat perdagangan dan memberi impak terhadap pembangunan fizikal di kota-kota tersebut. 
Caravanserai yang disediakan untuk memenuhi keperluan pedagang dari timur telah tumbuh 
bagaikan cendawan memenuhi kota Bulgar. Pada mulanya caravanserai hanya berfungsi 
sebagai tempat penginapan para pedagang luar, namun perkembangan ekonomi Bulgar telah 
menambah fungsinya kepada bukan sekadar tempat penginapan pedagang, tetapi juga 
kombinasi tempat penginapan, gudang dan  pusat kebudayaan, yang menyediakan kemudahan 
makanan dan perlindungan, kemudahan gudang menyimpan barang dagangan dan juga 
berfungsi sebagai masjid kepada pedagang Muslim untuk menunaikan solat.
Inspirasi dari Baghdad selaku kota utama yang mengetuai kota-kota lain dalam 
empayar Islam telah membantu Volga Bulgaria untuk mencontohi kegemilangan Baghdad.  
Hubungan dengan Baghdad ini telah membawa kemajuan dari aspek ekonomi dengan 
membawa masyarakat Bulghar keluar daripada kehidupan separa nomad kepada petempatan 
tetap.  Kehadiran Islam telah mempercepatkan proses  urbanisasi di Volga Bulgaria. 
Kemunculan beberapa buah kota lain telah menjadi bukti utama kepada implikasi ini.
Selain itu, pengaruh Baghdad dari aspek ekonomi boleh dinilai dengan penemuan 
syiling empayar Islam dalam kuantiti yang banyak di kota Bulgar oleh ahli arkeologi 
(Noonan, 1986 ; Bykov, 1974). Wang syiling empayar Islam pada mulanya  digunakan secara 
esklusif  dalam pertukaran perdagangan. Namun, pada  kurun ke 4/10 Volga Bulgaria telah 
mula mengeluarkan  syiling  mereka  sendiri  menggunakan    nama     pemimpin Islam 
Bulghar kerana mencontohi Baghdad (Schena, 1999 ; Harliana, 2003). Kemampuan 
mengeluarkan wang syiling perak pada tahun 365/976 menjadi bukti pencapaian Volga 
Bulgaria dalam aspek ekonomi. 
Dari aspek sosial pula, implikasi kebangkitan Volga Bulgaria dinilai berdasarkan 
kepada pengutusan delegasi Baghdad pada 309/922  yang telah membawa kepada penyertaan 
masyarakat Bulghar untuk menjadi sebahagian daripada ummah Islam di bawah pemerintahan 
empayar Islam yang berpusat di Baghdad. Tahun yang sama  juga telah menjadi tahun rasmi  
pengisytiharan Islam sebagai agama rasmi wilayah Volga Bulgaria, walaupun sebelum  
ketibaan delegasi Baghdad Islam telah menjadi pegangan sebahagian besar rakyatnya yang 
mendiami kawasan tebing sungai Volga dan Kama. Kedatangan delegasi Baghdad yang 
diutuskan oleh Khalifah al-Muqtadir, selain daripada memenuhi tiga permintaan Almas, juga 
bertujuan  untuk menemui seramai 5000 Muslim yang telah pun memeluk Islam sebelumnya. 
Kumpulan penduduk Volga Bulgaria yang dikenali dengan nama al-Barandjar ini  merupakan 
antara Muslim terawal di lembah Volga dan Kama. Kewujudan mereka ini telah dikenalpasti 
daripada catatan Ibn Rustah, seorang pengembara Arab yang menyatakan bahawa kebanyakan 
daripada  penduduk Volga Bulgaria di lembah Volga Tengah adalah terdiri daripada kalangan 
Muslim. Bahkan, mereka juga dikatakan telah mempunyai masjid dan institusi pengajian 
agama sendiri (Encylopaedia of Islam, 1960)
Rakyat Muslim Volga Bulgaria berpegang teguh dengan pengamalan mazhab Hanafi 
hasil daripada usaha dakwah para pedagang Asia Tengah di awalnya sebelum kedatangan 
delegasi Baghdad. Delegasi Baghdad telah menumpukan kepada usaha-usaha penyebaran 
Islam dan  penghayatan serta kefahaman masyarakat Volga Bulgaria terhadap  doktrin Islam 
sebagai asas-asas utama. Ibn Fadlan dan rombongannya telah menetap di di Volga Bulgaria 
antara 2-3 tahun untuk mendidik masyarakat Bulghar mendalami Islam dan mengamalkan 
dalam kehidupan seharian.
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Selain itu sepertimana Baghdad, wilayah Islam Volga Bulgaria juga telah 
melaksanakan sistem pentadbiran dan perundangan Islam. Peranan yang dimainkan oleh ahli-
ahli delegasi walaupun hanya berjumlah lebih kurang empat orang, telah  membantu 
pemimpin Bulghar untuk memerintah Volga Bulgaria menurut landasan Islam sebenar. 
Catatan-catatan Ibn Fadlān berhubung dengan peranan beliau dan ahli-ahli delegasi Baghdad
yang lain dalam menunjuk ajar rakyat Volga Bulgaria berhubung persoalan Islam jelas 
membuktikan bahawa matlamat sosial yang diharapkan  telah tercapai.
Bantuan yang dihulurkan oleh delegasi Baghdad ini amat bermakna dalam 
memberikan  kesedaran kepada rakyat Volga Bulgaria untuk mengamalkan cara hidup Islam 
dan meninggalkan cara hidup jahiliyyah yang telah diamalkan sebelumnya. Kesedaran agama 
ini juga telah membawa kepada kesedaran terhadap kepentingan ilmu sebagai asas pembinaan 
ketamadunan ummah. Sejurus selepas penerimaan Islam, masyarakat Islam Bulghar 
diperkenalkan  kepada skrip Arab. Pengenalan skrip tersebut  bukan sahaja menjadi bukti 
kepada penyebaran Islam, bahkan menjadi faktor  pembinaan budaya ilmu dan warisan Islam. 
Perlu disebutkan di sini bahawa tanah Bulghar sememangnya tidak mempunyai 
sebarang ketamadunan dari segi bentuk tulisan sehinggalah mereka memeluk Islam. 
Walaupun masyarakat Volga Bulgaria sebelum ini menggunakan abjad Turki jenis Orkhon 
dalam penulisan, namun abjad tersebut tidak dikira sebagai abjad mutlak milik Bulghar.  
Sistem tulisan  sebenar-benarnya telah dibangunkan dan berkembang selari dengan 
perkembangan ekonomi Bulghar selepas daripada penerimaan Islam secara rasmi, di mana 
segala urusan yang melibatkan cukai, perundangan dan politik dicatatkan. Rekod-rekod ditulis 
pada kayu dan plak yang diperbuat daripada pasir sehinggalah kurun ke 4/10 apabila  kertas 
yang dihasilkan oleh empayar Islam dibawa dari kota Khwārizm di Asia Tengah ke wilayah 
Volga. Dengan penerimaan Islam oleh masyarakat Bulghar, skrip Arab mula menggantikan 
abjad Bulghar. Terdapat dua jenis kaligrafi yang popular di kalangan masyarakat Bulghar,  
iaitu khat Kūfi dan Thūlus.
Penggantian abjad Bulghar kepada skrip Arab  telah menyumbang kepada 
perkembangan baru kesusasteraan Bulghar dalam kurun ke 6/12. Kewujudan bahasa 
kesusasteraan juga  telah memberi kesan kepada sistem pendidikan dan perkembangan 
kesedaran pendidikan dalam kalangan masyarakat Volga Bulgaria. Masyarakat Volga Bulgaria 
mula menyedari akan kepentingan pendidikan sebagai wadah untuk memajukan bangsa. 
Perkembangan ini selari dengan pertubuhan institusi pendidikan seperti madrasah yang bukan 
sahaja menumpukan kepada pendidikan agama sebagai teras tetapi turut memperkenalkan 
subjek-subjek akademik bagi memperkayakan ilmu. Kewujudan  binaan masjid daripada 
kayu, serta pusat-pusat pengajian agama yang dikenali sebagai ‘maktab’ telah mengukuhkan 
bukti bahawa Islam sememangnya telah bertapak di kawasan tersebut. Contohnya, pada 
penghujung kurun ke 3/9, terdapat sebanyak 42 buah maktab pengajian agama di Volga 
Bulgaria. Jumlah ini didapati bertambah selepas  kedatangan delegasi Baghdad.
Perkembangan sistem pendidikan Volga Bulgaria  adalah selari dengan usaha 
pendidikan di Baghdad yang bukan sahaja menekankan tentang aspek agama tetapi turut 
menekankan kepada perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Tambahan pula, masyarakat Volga 
Bulgaria mula memandang institusi pendidikan sebagai satu institusi penting yang berperanan 
utama melahirkan  ulama masa depan dan juga birokrat-birokrat wilayah. Kewujudan institusi 
ini akan dapat membanteras buta huruf dalam kalangan masyarakat Bulghar.
Kesedaran agama telah menjadi asas kepada  kesedaran terhadap kepentingan 
institusi pendidikan bagi melahirkan ilmuan-ilmuan Bulghar. Antaranya ialah Yackūb ibn 
Nucmān, sejarawan Bulghar yang telah menulis tentang sejarah kota Bulgar pada tahun 
505/1112. Catatan beliau amat bernilai dari segi sejarah kerana menceritakan perkembangan 
dan pencapaian masyarakat tersebut. Ibn Nucman bukanlah satu-satunya ilmuan Bulghar yang 
lahir di wilayah tersebut. Di samping beliau, terdapat ilmuan lain seperti Burhān ad-Dīn 
Ibrāhim ibn Yūsuf dengan penulisan beliau dalam bidang retorik, perubatan dan komentar 
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agama. Selain itu, beberapa nama lain seperti Hamīd ibn Idrīs, Ahmad al-Bulghāri, 
Muhammad Sadr ibn cAla ad-Dīn, Hassan ibn cUmar dan Muhammad al-Bulghāri merupakan 
antara ilmuan Bulghar yang lahir daripada perkembangan institusi pendidikan di Volga 
Bulgaria. Malangnya, sejarah hanya mencatatkan nama  seorang sahaja penyair Bulghar iaitu 
Kul Gāli manakala yang selebihnya diketepikan. Puisi Kul Gāli berjudul “Qissaiy Yusuf” 
telah menarik minat sejarawan sastera dan linguistik untuk mengkajinya kerana puisi ini 
menggambarkan kegemilangan spiritual yang telah dicapai oleh masyarakat Bulghar 
menjelang kurun ke 7/13 hasil daripada penerimaan mereka terhadap Islam  dalam abad 
sebelumnya. Aspirasi yang ada pada Baghdad secara tidak langsung telah memberi kesan 
terhadap jiwa masyarakat Volga Bulgaria. Kejayaan dan kegemilangan Baghdad telah  
menyuntik semangat rakyat Volga Bulgaria untuk berjaya sepertimana yang telah dicapai oleh 
Baghdad. 
Selain itu, populasi penduduk Volga Bulgaria yang  terdiri daripada lima puak utama 
iaitu puak Bulghar, Suwar (Savan), Esegel (Askel), Bersula dan Barandjar menunjukkan 
diversiti puak yang bersatu di bawah satu pemerintahan Islam. Meskipun lembah Volga 
Tengah  didiami oleh pelbagai  puak, namun nampak seolah-olah hanya  satu bentuk 
kebudayaan sahaja yang meninggalkan kesan. Ini dibuktikan dengan penemuan tembikar 
bercorak sama pada tahun 1960an di kawasan sepanjang hulu sungai Sura, sungai Mokhsa 
dan sungai Vada. 
Kepelbagaian puak di bawah satu pemerintahan Islam membuktikan bahawa Islam 
telah membawa perpaduan kepada Volga Bulgaria. Perpaduan Islam di Volga Bulgaria 
menjadi faktor utama kepada pembentukan sebuah ummah. Sudah tentu idea perpaduan ini 
dicontohi dari Baghdad. Kota Baghdad yang terdiri daripada pelbagai puak dan keturunan 
jugabersatu di bawah satu pemerintahan empayar Islam Abbasiyah. Dalam soal ini, model 
utama ialah sirah Rasulullah s.a.w. dalam pembentukan wilayah Islam Madinah serta Piagam 
Madinah yang menggariskan panduan dalam pemerintahan wilayah Islam.
Lapan tahun selepas delegasi  Baghdad meninggalkan Volga Bulgaria, sebuah kota 
dan sebuah masjid telah tegak berdiri  membuktikan bahawa Amīr Bulghar memerintah Volga 
Bulgaria bagi pihak Khalifah dan berpegang kepada Islam. Walaupun pada fasa pertama 
hubungan terjalin, penerimaan Islam pada peringkat awal pemerintahan Bulghar hanyalah 
bersifat ‘pemimpin menentukan agama’ bersesuaian dengan anjuran Islam, namun 
perkembangan-perkembangan seterusnya memperlihatkan budaya Islam subur di kalangan 
masyarakat Bulghar tanpa sebarang paksaan.
Keteguhan masyarakat Bulghar terhadap ajaran Islam dapat dilihat dengan 
pertumbuhan masjid di setiap kota besar di Volga Bulgaria sebagai tempat menunaikan solat 
Jumaat. Tambahan pula, Hudūd al-cĀlam mengukuhkan fakta bahawa penduduk Bulghar dan 
Suwar giat berjuang menyebarkan Islam (Hudūd al-c Ālam, 1970).  Menurut al-Mascudi, salah 
seorang anak pemerintah Bulghar telah mengerjakan haji di Mekah semasa pemerintahan 
Khalifah al-Muqtadir. Bukti-bukti lain yang menunjukkan penekanan pemerintah Volga 
Bulgaria terhadap Islam ialah kewujudan masjid Sabzawar dan Khusrawdjird yang dibina 
pada tahun 415/1024 oleh Amīr Bulghar Abū Ishāq bin Ibrāhim bin Muhammad. Ini 
menunjukkan bahawa masyarakat Bulghar teguh mempraktikkan amalan Islam dalam 
kehidupan seharian mereka. 
Selain itu, pada masa yang sama, semangat untuk menyebarkan dakwah Islam turut 
diwarisi daripada Baghdad. Pendakwah-pendakwah Bulghar berusaha menyeru penduduk 
Volga Bulgaria yang lain, seperti puak Pecheneg dan Kuman, kepada Islam dan berharap 
untuk menyebarkan Islam ke seluruh Rusia yang masih dibelenggu dengan kepercayaan 
paganisme. Misalnya,  pada  tahun 375/986, delegasi rombongan agama Volga Bulgaria telah 
diutuskan ke Kiev untuk bersemuka dengan Putera Vladimir bagi menyeru beliau untuk 
memeluk Islam (Dmitrii, 1978). Walaupun delegasi tersebut gagal menarik Putera Vladimir 
untuk memeluk Islam, namun usaha yang dijalankan  telah membuktikan kesungguhan 
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masyarakat muslim Bulghar menyampaikan Islam ke seluruh Eropah.
KESIMPULAN
Berdasarkan kepada analisis terhadap kebangkitan dan implikasi Islam terhadap Volga 
Bulgaria selepas hubungan dengan Baghdad dapatlah disimpulkan bahawa;  pertamanya, 
tindakan Volga Bulgaria menghubungi Khalifah Baghdad untuk menerima Islam menjelaskan 
kepada kita betapa  komitednya Volga Bulgaria untuk menangani tekanan politik Khazar ke 
atasnya dan muncul sebagai sebuah wilayah Islam yang merdeka. Oleh itu, bagi melepaskan 
diri daripada tekanan tersebut, pemerintah Volga Bulgaria perlu menjalinkan hubungan 
dengan Khalifah di Baghdad dan dalam masa yang sama juga perlu mengambil langkah 
menjaga hubungan dengan pihak Asia Tengah bagi memelihara kepentingan perdagangannya. 
Dari aspek lain, hubungan dengan Baghdad menjadi sumber inspirasi bagi Volga 
Bulgaria untuk membangun sebagai sebuah kuasa yang kuat, meskipun menghadapi tentangan 
dalaman dan luaran untuk duduk setanding dengan kuasa Rom. Semangat, keazaman dan 
penghayatan Islam jelas terpancar pada masyarakat Volga Bulgaria yang mampu bangun 
dengan sendirinya walaupun tanpa bantuan dari Baghdad. Faktor penerimaan Islam oleh 
masyarakat Bulghar secara rasmi menjadi  momentum kepada pencapaian cemerlang Volga 
Bulgaria kemudiannya, sama ada dari aspek politik, ekonomi mahupun sosial, sekalipun 
berhadapan dengan ancaman empayar Mongol di bawah pimpinan Genghiz Khan pada kurun 
ke 7/13.
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